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v l i v e m v l h k o s t i  s e  měn í  něk t e ré  z  v l a s t n os t í  t e x t i l i í  n a p ř .  p e v n o s t ,  
p r u ž n o s t … J e  něko l ik  me tod ,  k t e r é  s e  z aob í r a j í  zkoušen ím toho to  v l i vu ,  
k t e r é  zde  budou  s t r učně  p o p s á n y .  A v š a k  v  t é t o  p r ác i  bude  pod robně  
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T h e r e  i s  t h e  s ub j e c t  o f  t h i s  b a c c a l a u r e  w o r k  w h i c h  i s  t h e   
h u mi d i t y  i n f l u e n c e  t o  me c h a n i c a l  t ex t i l e  q u a l i t i e s  w i t h  t h e  s h o r t  s i g h t  
t o  c r u s h a b i l i t y .  T h a t  c o me s  t h r o u g h  t h a t  t h e  mo i s t u r e  i mp a c t  c h a n g e s  
s o me  o f  t h e  t e x t i l e  p r o p e r t i e s ,  f o r  e x a mp l e  t h e  f o r t r e s s ,  s p r i n g i n e s s  
e t c … T h e r e  a r e  t h e  s e v e r a l  m e t h o d s  e x i s t ,  w h i c h  i s  g o  i n  f o r  t h e  t e s t i n g  
o f  t h i s  impre s s ion  and  wh ich  w i l l  be  sho r t l y  de sc r i bed  he r e .Howeve r  
t h e r e  w i l l  b e  o n l y  o n e  t e s t i n g  c ru s h  me t h o d  a n a l y z e d  i n  d e t a i l ,  
a c c o r d i n g  t h e  t e s t i n g  a n d  t he  me a s u r e me n t s  h a v e  b e e n  d o n e .  
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C h a r a k t e r  t e x t i l n í ho  ma t e r i á l u  j e  d á n  řa d o u  v l a s t n o s t í ,  k t e r é  
s e  n a v z á j e m o v l i vňu j í .  J s o u  t o  v l a s t n os t i  v l á ke n  a  p ř í z í ,  
g e o me t r i c k é ,  me c h a n i c k é ,  f y z i o l o g i c k é  a  e s t e t i c k é  v l a s t n o s t i .  U  
t e x t i l i í ,  k t e r é  s e  po u ž í va j í  k  od íván í  l i d ského  tě l a  j e  k l a d e n  dů r az  
p ředevš ím  na  fyz io log i cký  komfo r t ,  f unkčn o s t  a  v  n e p o s l e d n í  řa dě  
n a  e s t e t i c k ý  v z h l e d .  
P l o š n á  t e x t i l i e  j e  v y s t a v e n a  řa dě  f y z i k á l n í m  v l i vům ,  k t e r é  
o v l i vňu j í  j e j í  t v a rovou  s t á l o s t .  Mez i  t va rové  změn y  z a h r n u j e me  
p ředevš ím  s r áž ivos t ,  t uhos t  v  ohybu ,  sp lývavos t  a  mačk a v o s t .  
 
M ačk a v o s t  s v ým c h a r a k t e r e m  j e  z a řa z e n a  me z i  
r e p r e z e n t a t i v n í  v l a s t n o s t i  o děvn ích  t ex t i l i í ,  n eboť  j e j í  vysoká  
hodno t a  způ s o b u j e  s n i ž o v á n í  n e j e n  u ž i t n é  h o d n o t y  o děv n í c h  
v ý r o b ků ,  a l e  i  j e h o  o d o l n o s t  k  v y t v á ře n í  s k l a dů  a  l o mů  a  s c h o p n o s t  
zo t aven í  po  ods t r aněn í  z a t í že n í . [  6  ]  
 
V  souča s n é  d o bě  e x i s t u j e  p r o  z j i šťo v á n í  mačk a v o s t i  něk o l i k  
me t o d ,  k t e r é  můž e me  r o z dě l i t  j e d n a k  d l e  mě ř í c í  v e l ič i n y  n e b o  d l e  
t ypu  s t l ače n í .  
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2. TEORETICKÁ ČÁST        
    
2.1 Mechanické vlastnosti plošných textilií      
  
D e f i n i c e :  M e c h a n i c k é  v l a s t n o s t i  m a t e r i á lů  j s o u  j e j i c h  
o d e z v o u  n a  me c h a n i c k é  pů soben í  od  vně j š í c h  s i l .  T a t o  d e f i n i c e  j e  
s h o d n á  s  me c h a n i c k ý mi  v l a s t n o s t mi  v l á k e n ,  p ř í z í  a  n i t í .  
M e c h a n i c k á  n a má h á n í  p l o š n ý c h  t e x t i l i í  v  h o t o v ý c h  v ý r o b c í c h ,  
z e j mé n a  o děvn í ch ,  s e  odeh ráva j í  v  ob l a s t i  ma lých  de fo rmac í .  
V  p r a x i  d o c h á z í  m á l o k d y  k  t a k o v é mu  n a má h á n í ,  k t e r é  b y  z n a me n a l o  
p o r u š e n í  p l o š n é  t e x t i l i e .  T a k é  u  p l o š n ý c h  t e x t i l i í  j s o u  me c h a n i c k é  
v l a s t n o s t i  j e j i c h  o d e z v o u  n a  me c h a n i c k é  pů s o b e n í  o d  v ně j š í ch  s i l .  
P r o  z j i šťo v á n í  v l i v u  v l h k o s t i  n a  me c h a n i c k é  v l a s t n o s t i  
p l o š n ý c h  t e x t i l i í  s e  p r o  t u t o  p r á c i  v y br a l o  něk o l i k  s t á l o s t í  p l o š n ý c h  
t e x t i l i í ,  k t e r é  z  me c h a n i c k ými  v l a s t n o s t mi  ú z c e  s o u v i s í .   
 
2.2 Stálost plošných textilií        
         
Def in i ce :  S t á l o s t i  a  o d o l n o s t i  t e x t i l i í  j s ou  de f i novány  j ako  
o d e z v y  t e x t i l i í  na  c h e mi c k é  a  fyz i ká l n í  n a má h á n í .  De f i n ičně  l z e  
s t á l o s t i  a  o d o l n o s t i  r o z dě l i t  n a  s t á l o s t i  t v a r u ,  s t á l o s t i  v y b a r v e n í  a  
o do l nos t i .             
 
2.3 Stálosti a odolnosti plošných textilií      
  
T e x t i l i e  j s o u  běh e m  s v é h o  d a l š í h o  z p r a c o v á n í  a  u ž í v á n í  
p o d r o b o v á n y  růz ný m f y z i k á l n í m a  c h e mi c k ý m v l i vům,  k t e r é  měn í  
j e j i c h  v l a s t n o s t i ,  v z h l e d  a  mo h o u  z pů s o b i t  i  d e s t r u k c i  t ex t i l i e .  
Z d e  s e  b u d e me  z a o b í r a t  p o u z e  s t á l o s t mi  t v a r u ,  k t e r é  j s ou :  
 s r á ž i v o s t   
 tuhos t  v  ohybu  
 s p l ý v a v o s t   
 m ačk a v o s t .  
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2.3.1.1 Pojem sráživost         
  
De f in i ce :  Sráž ivos t  vy j ad řu j e  ú r o v eň  z měn  r o z mě rů  t e x t i l i e  
po  pů soben í  vody ,  t ep l a ,  pop ř .  v l h k o s t i .  T y t o  z měn y  s e  p r o j e v í  
z e j mé n a  v  p l o š e  t e x t i l i e .  
 
2.3.1.2 Metoda měření sráživosti 
 
Zkoušen í  s r áž ivos t i :  
 
V š e o b e c n ý  p o s t u p  p r o  z j i šťo v á n í  s r á ž i v o s t i  t e x t i l i í  s p oč í v á  
v  t o m,  ž e  s i  z h o t o v í me  v z o r e k  t ex t i l i e ,  k t e rou  chceme  zkouše t .  Na  
t omt o  vzo rku  s i  vyznač í me  p řesné  pův o d n í  r o z mě r y .  P o t é  t e x t i l i i  
p o d r o b í m e  d a n é mu  n a má h á n í  ( p r an í ,  ž eh l en í ,  z av lhčován í )  a  
z mě ř í me  z měněn é  r o z mě r y .  










        (  1  )  
 
S  -  s r á ž i v os t  
l o  -  pův o d n í  r o z mě r  v y z n ačený  na  vzo rku  
l s  -  r o z mě r  z mě ře n ý  p o  n a má h á n í  –  s r a ž e n á  d é l k a  
 
S r áž ivos t  p lo šných  t ex t i l i í  
 
S r áž ivos t  p lo šných  t ex t i l i í  zkou má me  n a  v z o r k u ,  n a  k t e r é m 
j sou  vyznače n y  r o z mě r y  ve  dvou  na  s ebe  ko lmých  smě r e c h .  T a k  
můž e me  p o  z k o u š c e  v y j á d ř i t  z měn u  t v a r u  (  s r a ž e n í  po  o s n o vě  a  
ú t k u ,  r e s p .  p o  s l o u p k u  a  řádku )  i  změn u  ú h l u  me z i  n i mi  (  z k o s e n í  
t e x t i l i e ) .  
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Ve l i kos t  vzo rku  j e  obvyk l e  300  x  300  mm.  Umís těn í  znače k  
s e  ř í d í  p o d l e  n o r e m  a  p o k u d  j e  v z o re k  3 0 0  x  3 0 0  m m,  v o l í  s e  d é l k y  
ú s eček  250  mm.  Koncové  body  z nače k  n e ma j í  b ý t  u mí s těn y  n a  
s t e j n é  n i t i .  Z n ačky  j e  vhodné  vě t š i no u  v y š í t  n i t í ,  z e j mé n a  t e h d y ,  











Obrázek 1: Tvar a značky na vzoru pro zkoušení srážlivosti plošné textilie [ 4 ] 
 
 
2.3.1.3 Vliv vlhkosti na srážení materiálu 
 
J a k o  u  d a l š í c h  s t á l o s t í  p l o š n ý c h  t e x t i l i í  z miňo v a n ý c h   v  t é t o  
p r á c i ,  mus í me  b r á t  v  p o t a z  o d l i š n o u  s t r u k t u r u  a  s l o ž e n í  ma t e r i á l u .  
M o d e l ,  k t e r ý  p ředpok l ádá  kons t an tn í  p růmě r  n i tě  a  j e j í  d o k o n a l o u  
p r u ž n o s t  n á s  může  dovés t  j en  k  p ř i b l i ž n ý m v ý s l e d kům.  N e j v í c e  
n á c h y l n é  n a  s r á ž i v o s t  j s o u  p ře d e v š í m p l e t e n i n y .  
 
 O b e c ně  j d e  v š a k  ř í c i ,  ž e  v l i v  v l h k o s t i  n a  s r á ž i v o s t  p l o š n é  
t e x t i l i e  j e  t a k o v ý ,  ž e  p l o š n á  t e x t i l i e  s e  s r a z í  (  v l h k o t e p e l n é  
ž e h l e n í ,  p r a n í ) ,  z me n š í  s e  j e j í  r o z mě r y .  
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2.3.2 TUHOST V OHYBU 
 
2.3.2.1 Pojem tuhost v ohybu        
  
De f in i ce :  Tuhos t  v  ohybu  j e  f yz iká ln í  ve l ič i n a ,  p o p i s u j í c í  
o d p o r  t e x t i l i e  p r o t i  d e f o r m a c i  ( o h ý b á n í )  v ně j š í m z a t í ž e n í m.  T o t o  
vně j š í  z a t í ž e n í  j e  vyvozováno  buď  o s a mě l ou  s i l ou  nebo  spo j i t ý m 
o b t í ž e n í m  v y v o l a n ý m p l o š n o u  h mo t n o s t í .  
 
2.3.2.2 Metoda měření tuhosti v ohybu 
 
M e t o d a  p o d l e  S o m m e r a  
 
S o m me r o v a  me t o d a  v y c h á z í  z  o h y b u  j e d n o s t r a n ně  v e tknu t ého  
n o s n í k u ,  k t e r ý m j e  v  t o mt o  p ř í p a dě  p r o u že k  t e x t i l i e ,  k t e r á  m á  
p l o š n o u  h mo t n o s t  ρ s  [ kg .m - 2 ] .  P r o u ž e k  t e x t i l i e  má  d é l k u  l  [m]  a  
v l a s t n í  t í h o u  s e  o h ý b á  t a k ,  ž e  s v í r á  s  původn ím ho r i zon t á ln ím  
















Z  dé lky  vzo rku  a  úh lu  Θ  s e  pak  vypoč í t á  o h y b o v á  d é l k a  c .   
čelist 
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Tuhos t  v  ohybu  j e  dána  v zt ahem:  
 
T o s  =  ρ s  *  c 3  [ kg . m]       (  2  )  
 
k d e  T o s  -  j e  t u h o s t  v  o h y b u  p o d l e  S o m m e r a  [ k g . m]  
ρ s  -  j e  p l o š n á  h mo t n o s t  [ k g . m- 2 ]  










        (  3  )  
 
 Θ  -  j e  ú h e l ,  k t e r ý  s v í r á  s p o j n i c e  p očá tku  a  konce  
v e t k n u t é  t e x t i l i e  s  h o r i z o n t á l n í m s mě r em [ º ] .  
 
C e n t i l e ve r  T e s t  
 
Ta to  me toda  by l a  vyv inu t a  p ro  posuzován í  výz tužných  
oděv n í c h  t e x t i l i í  ( v l o ž e k ) .  V yc h á z í  z e  S o m m e r o v y  me t o d y ,  k d y  s e  
v e  v z o r c i  p r o  v ý p oče t  ohybové  dé lky  c  z a v á d í  h o d n o t a  z á v o r k y  








tg         (  4  )  
 
Z  t oho  j e  de f i nován  pevný  úhe l .  T e n t o  ú h e l  j e  p e v ně  n a s t a v e n  
n a  n a k l o něn é  r o v i ně  ( v i z  ob r . 3 ) .  Mě ře n í  p r o b í h á  t a k ,  ž e  s e  p r o u ž e k  
t e x t i l i e  1  v y s o u v á  n a d  š i k m o u  p l o c h u  2 .  V y s o u v á n í  p r o b í h á  d o  t é  
doby ,  než  s e  ok ra j  p ro u ž k u  d o t k n e  n a k l o něné  rov iny  (bod  A ) .  N a  
s t u p n i c i  3  s e  o d eč t e  v y s u n u t á  d é l k a  p r o u žk u .  T a  s e  p a k  d o s a d í  d o  
v z t a h u  p r o  v ý p oče t  c  a  v y p oč t e  s e  t uhos t  v  ohybu :  
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Obrázek 3: Přístroj pro stanovení tuhosti v ohybu Centilever Test [ 4 ] 
 
V š e c h n y  v ý š e  u v e d e n é  me t o d y  s t anoven í  t uhos t i  v  ohybu  
p l o š n ý c h  t e x t i l i í  j s o u  z a l o ž e n y  n a  v í c e mé ně  p ře s n é m o d eč t en í  úh lu  
ohybu  p roužku  t ex t i l i e .  Ty to  me tody  s e  pop i su j í  j ako  me tody  
s t a t i c k é ,  k t e r é  p o d á v a j í  i n f o r ma c i  o  o k a mž i t é  t u h o s t i  p l o š n é  
t e x t i l i e .  
D a l š í  t a k o v o u t o  me t o d o u  j e  me toda ,  k t e r á  t uhos t  ohybu  
s t anov í  z  mě ře n í  s í l y  o d p or u  t e x t i l i e  p r ot i  o h ý b á n í ,  p ro  n i ž  by l  
zkons t ruován  p ř í s t ro j  T H  5 .  
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P ř í s t r o j  TH 5 :  
 
P ř í s t r o j  s n í má  s í l u ,  k t e r o u  p r o u ž e k  t e x t i l i e  v y v i n e  n a  mě ř i c í  
p rvek .  P roužek  má  no rmou  s t anovenou  dé lku  1  a  š í řku  b .  Me toda  
mě ře n í  j e  z n á z o r něna  na  Obr .  4 .  
P r o u ž e k  t e x t i l i e  j e  u p n u t  d o  če l i s t i  1 ,  k t e r á  s e  p ř i  mě ře n í  
n a t áč í .  P r o u ž e k  t e x t i l i e  v y v o z u j e  s í l u  n a  mě ř i c í  p r v e k  2 ,  k t e rý  
r e g i s t r u j e  s í l u  na  r ame n i  1  ( v z d á l e n o s t i  b o d u  o p ře n í  p r o u ž k u  
t e x t i l i e  o  mě ř i c í  č l e n  a  u pn u t í  t e x t i l i e  d o  če l i s t i  1 ) .  P ř í s t r o j  p a k  

















2.3.2.3 Vliv vlhkosti na tuhost textilie 
 
 Zvýšen ím  v lhkos t i  u  t ex t i l i e ,  k t e r á  j e  zkoušena  v  t uhos t i  
o h y b u  d o j d e  k e  z v ý š e n í  p l o š n é  h mo tn o s t i  t e x t i l i e ,  t í m  s e  z v ý š í  i  
g r a v i t ačn í  s í l a  na  zkoušený  vzo rek  ma te r i á l u  a  t ak  do jde  k  vě t š í mu  
ohybu  zkoušeného  vzo rku  (vě t š í  na mě řený  úhe l ) .   
  
   1 
2 
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2.3.3.1 Pojem splývavost 
 
De f in i ce :  Sp lývavos t  t ex t i l i e  j e  de f i nována  j ako  j e j í  
s c hopnos t  vy tvá ře t  e s t e t i c k y  pů sob í c í  z áhyby  p ř i  z a vě šen í  
v  p r o s t o r u .  T y t o  z á h y b y  j s ou  v ý s l e d ke m p r o s t o r o v é  d e f o r ma c e .  
 
2.3.3.2 Metody měření splývavosti 
 
P ro  zkoušen í  sp lývavos t i  ex i s t u j e  něk o l i k  z k u š e b n í c h  me t o d .  
P řevážná  vě t š i n a  těc h t o  me t o d  j e  z a l o žena  na  s t anoven í  změn y  
t va ru  vzo rku  p ř i  z avě šen í  v  p ro s to ru .  J ednou  z  těch t o  me t o d  j e  
me t o d a  s t a n o v e n í  k o e f i c i e n t u  s p l ý v a v o s t i  n a  k r u h o v é m v z o r k u :  
 
Metoda  s tanoven í  koe f i c i ent u  sp lývavos t i  
 
V y c h á z í  z e  z měn y  p l o c h y  k r u h o v é h o  v z o r k u  u p n u t é h o  
v  k r u h o v é  če l i s t i .  Vo lné  ok ra j e  vzo rku  sp lýva j í  do  p ros to ru .  
S p lýva j í c í  vzo rek  s e  p romí tne  do  rov iny  k ruhové  če l i s t i  a  p l oc ha  
t o h o t o  p růmě t u  s e  po rovnává  s  p lochou  původn ího  vzo rku  (ob r .  5 ) .  
P locha  p růmě t u  ( s t í n u )  j e  o z n ače na  j a k o  A .  K o e f i c i e n t  



















 [  l  ]       (  8  )  
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R1 - j e  p o l o mě r  v y s t ř i ž eného  pův o d n í h o  v z o r k u  [ m]  
 R2 - j e  p o l o mě r  p o d pě r né  če l i s t i  
























2.3.3.3 Vliv vlhkosti na splývavost textilie 
 
P r o g n o s t i k a  s p l ý va v o s t i  j e  o b t í ž n á .  J s me  z d e  s p í š e  o d k á z á n i  n a  
e x p e r i me n t .  
 
 Sp lývavos t  souv i s í  s  de fo rmačn í mi  v l a s t n o s t mi  p l o š n é  t e x t i l i e  
( j e d n á  s e  o  o h y b ,  p l o š n é  p r o t a ž e n í  a  z k o s e n í )  a  s  p l o š n ou  h mo t n o s t í  
t e x t i l i e ,  k t e r á  s e  p ř i  v l i v u  v l h k o s t i  z vě t š í  a  t í m t e x t i l i e  bu d e  
vykazova t  vyš š í  koe f i c i en t  sp lývavos t i .   
 
 P ř i  z v ý še n í  v l h ko s t i  j e  ma t e r i á l  v l áčně j š í  a  t ím se  bude  
k o e f i c i e n t  s p l ý v a v o s t i  p ř i  vě t š í ch  hodno t ách  v l hkos t i  t aké  
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2 . 3 . 4  M AČK A V O S T  
 
2.3.4.1 Pojem mačkavost 
 
Spo lu  s  t uhos t í  a  sp lývavos t í  t vo ř í  mačk a v o s t  z á k l a d n í  t r o j i c i  
v l a s tnos t í  pop i su j í c í ch  s t á l o s t  t va ru  p lo šných  t ex t i l i í  –  z e jmé na  
oděvn ích .  K  úč i n kům mačk á n í  d o c há z í  a ž  po  p ře h n u t í  ( p ře k oná n í  
t u h o s t i )  a  z a t í ž e n í ,  n ače ž  v z n i k n e  t r v a l á  d e fo r ma c e ,  k t e r á  s e  p o  
ča s e  můž e  čás t ečně  zo t av i t .  P ro to  mačk a v o s t  v y j a d řu j e  s ouča sně  
s t á l o s t  zmačk a n é h o  t v a r u  t e x t i l i e .  V z h l e d e m k  t o mu ,  ž e  s e  t a t o  
v l a s tnos t  t ýká  v šech  oděvn í c h  p l o šn ý c h  t e x t i l i í ,  e x i s t u j e  n a  j e j í  
u rče n í  něk o l i k  me t o d .  
 
Z á k l a d n í  t e o r i e  p r o s t o r o v ý c h  d e f o r ma c í  a  j e j i c h  z o t a v e n í  
v y c h á z í  z e  s i mu l a c e ,  k d y  p r o u ž e k  t e x t i l i e  j e  z a t í ž e n  t l a k o v o u  s i l o u  
F p  v y t v o ře n o u  z á v a ž í m o  h mo t n o s t i  m  v  ča s e  t z  a  v  době  t 0  j e  
o d l e hče n ,  j a k  u ka z u j e  časový  r ež im za t í ž en í  ( v i z  ob r . 6 ) .  P ř i  
z a t í ž e n í  d o c h á z í  v  t e x t i l i i  k  o h n u t í  v l á k e n  v ně j š í mi  s i l a mi  a  
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To  má  odezvu  p ře s  n i tě  a ž  do  p lo šné  t ex t i l i e ,  v e  k t e r é  d o j d e  
k  de fo r mac i .  Po  od l ehče n í  –  ča s  t o  p r o u ž e k  „ v y s k oč í “  na  hodno tu  
α 0  –  k t e r á  j e  ekv iva l en tn í  oka mž i t é  e l a s t i c k é  d e f o r ma c i  εE O .  
Nás l edkem da l š í ho  ča s u ,  t o  poč í n a j e ,  docház í  k  zo t avovac ímu  
p roc e su  p roužku ,  k t e rý  j e  z akončen ,  když  úhe l  α  =  k o n s t a n t n í  –  
v  ča s e  t 1 .  Hodno tu  (α 1 -  α 0 )   d e f i nu j eme  j ako  úhe l  e l a s t i ckého  
z o t a v e n í  αE Z ,  k t e r ý  j e  e k v i v a l e n t n í  z o t avené  e l a s t i cké  de fo rmac i  
εE Z .  Z b y t k o v ý  ú h e l  α p  =  (  π  -  α 1 )  j e  úhe l ,  k t e rý  v  p lo šné  t ex t i l i i  
zů s t á v á  a  k t e r ý  j e  c h a r a k t e r i zován  j ako  p l a s t i cká  de fo r mace .  
V z á j e mn á  r e l a c e  me z i  j e d n o t l i vými  t ypy  de fo r mac í  a  j e j i ch  



















Obrázek 7: Průběh deformace po odlehčení vzorku (zotavení) [ 4 ] 
 
εE O  …  d e f o r m a c e  e l a s t i c k á  o k a m ži t á  –  z á v i s í  p ředevš í m  n a  
ve l i kos t i  F p  a  za těžovac ího  času  (  t 0  –  t 2 )  p r ávě  t ak ,  j ako  na  
fyz iká ln í ch  podmí nkách ,  běh e m k t e r ý c h  k  p řehnu t í  doš lo  ( t ep lo t a ,  






  t zatížení t odlehčení 
α0 
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εE Z  …  d e f o r m a c e  e l a s t i c k á  zo t a v e n á  –  j e  p ředevš ím  
z pů s o b e na  z o t a v ov a c í  s c ho p n o s t í  t e x t i l i e  ( e l a s t i c k á  d e f o r ma c e  =  
j e n  n a p j a t é  v a z b y  s t r u k t u r y  ma j í  z o t a v e n í ) ,  
ε p  …  d e f o r m a c e  p l a s t i c k á  –  z á v i s í  n a  m n o ž s t v í  v a z e b  v e  
v l áknech ,  j e ž  by ly  t r va l e  p řes t a věny  nebo  p ře t r ženy .  
 
Průběh  k ř i v k y  z o t a v e n í  α  ( t )  r e p r e z e n t u j e  o b n o v o v a c í  
s chopnos t  t ex t i l i e  z au jmou t  původn í  t va r .  Úhe l  α 0 ,  k t e rý  použ ívá  
SOMMER p ro  výpoče t  j e d n o - p a r a me t r i c k é h o  ú d a j e  z o t a v e n í  j e  d á n  
vz t a he m:             
 
α = α0 (102t)c         (  9  )  
 
k d e  α 0  -  ú h e l  p o  o k a mž i t é m  o d l e hče n í  
t  -  ča s  
c  -  r ych lo s tn í  kons t an t a  zo t aven í  
 
Dále  vypoč í t ává  zo t avovac í  ča s ,  j e hož  j e  z a po t řeb í  p ro  úp lné  









         (  10  )  
  
 
Zkouška  p řehnu t ého  p roužku  j e  ne jběž ně j š í  me toda  mě ře n í  
mačk a v o s t i ,  p ř ičemž  můž e  b ý t  s t a n o v e n o  n o r mo u  n e b o  j i n ý mi  
podmí nkami ,  ž e  j ako  úhe l  zo t aven í  s e  bude  použ íva t  hodno t a  α  
v  u rčeném ča s e  t x  n a p ř .  1  h .  Ve l i kos t  p roužku  a  j eho  dé lka  
p ře ložen í  l p  j s o u  r o v něž  s t a n o v e n y  a  v y p l ý v a j í  z  p l o š n é  mě r né  
h mo t n o s t i  t e x t i l i e  ( t a b . X ) .  
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ρ s  [ k g . m - 2 ]  ≤  0 ,1  0 ,1  –  0 ,5  >  0 ,5  
l p  [ m m ]  5  1 0  1 5  
 
Tabulka 3: délka přeloženého proužku 
 
J e l i k ož  s e  p ř i  o dč í t án í  úh lu  čá s t ečně  p ro j ev í  g r av i t a ce  dé lky  
l p ,  p r o v á d í  s e  o d eč í t á n í  v  ko l mé m p o s t a v e n í .  
P r o  ú p l n é  v y l o uče n í  g r a v i t ačn í h o  v l i v u  a  s  o h l e d e m n a  t u h o s t  
p l o š n é  t e x t i l i e  s e  p o u ž í v á  t z v .  s tř í šková  metoda .  Za t í ž en í  p roužku  
v  j eho  po lov ině  s e  p rovád í  s epa rá tně ,  n ačež  se  zmačk n u t é  p r o u ž k y  
p ře mí s t í  n a  o d eč í t a c í  z a ř í z e n í ,  k d e  s e  o d eč t e  ú h e l  β .  Ča sový  r ež im  
z ač í ná  změ ře n í m ú h l u  β z ,  c o ž  j e  ú he l  p ře d  p ře h n u t í m ( t u h o s t ) ,  d á l e  
ná s l edu j e  za t í ž en í  p ře h y b u  a  p o s l é z e  o d eč t en í  úh lu  zo t aven í  β i  
v  ča s e  t .  M ačkavos t  s e  pak  vyhodnoc u j e  j ednopa rame t r i ckým 










        (  11  )  
k d e  β  -  ú h e l  β  v  ča s e  t  
β z  -  ú h e l  z á k l a d n í  
 
I n t e rva l  t ak to  s t anovené  ma čkavos t i  j e  0  –  100%.  
 








Obrázek 8: Režim zatížení pro střížkovou metodu 
ZATÍŽENÍ 
βz βi 
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M e t o d a  E M P A ,  k t e r á  s i mu l u j e  zo t a v e n í  š a tů  a  o děvů  n a  
r a mí n k u ,  j e  z a l o ž e n a  n a  p r i n c i p u  d l o u h é h o  p r o u ž k u  t e x t i l i e  ( 2 2 0  x  
55  mm) ,  k t e rý  j e  p řehýbán  fo rmou  sk l ádačky  a  za t í ž en .  Po  
o d l e hčen í  j e  j edn ím  koncem zavě š e n  a  v  ča s e  t  j e  změ ře n a  j e h o  
ve r t i ká ln í  zo t avená  dé lka  l z .  J e j í  časový  p růběh  n e n í  z c e l a  s t e j n ý  
j a k o  p růběh  úh lu  zo t aven í  α ,  ne boť  vy rovnán í  v  t omt o  p ř í p a dě  
n a p o má h á  v l a s t n í  t í h a  v z o r k u  G .  Vyhodnocen í  zo t aven í  j e  dáno  










 [  %  ]        (  12  )  
  
k d e  l 0  -  původn í  dé lka  vzo rku  [  m ]  
l z  -  zo t avená  dé lka  vzo rku  [  m ]  
 
Kro mě  t o h o  s e  v y h o d n o c u j e  j e š tě  t z v .  ú h e l  z o t a v e n í ,  k t e r ý  j e  






  [  %  ]        (  13  )  
 
Pro pleteniny byla zavedena metoda válcového vzorku ( metoda 
AKU) , neboť proužková metoda nevyhovovala z důvodů stáčení okrajů a 
tím k nepřesnému odečítání úhlu α resp. Β. Metoda používá vzorku tvaru 
válce (sešitý, nebo vyrobený ve tvaru hadice) , který je upnut do dvou 
kruhových čelistí mačkacího přípravku a to tak, že je lehce napjat. Horní 
čelist 1 je v základní poloze A. V jejím středu je umístěn vodící kolík 
s drážkou 2 a po odaretování je spuštěna až na spodní doraz B k čelisti 3, 
čímž je válcová textilie zmačkána jednak ve smyslu stlačení (hmotnosti 
čelisti 1), jednak šikmo ve směru pootočení horní čelisti 1. V této poloze  
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dochází k deformaci pleteniny. Po době zatížení se horní čelist odpojí, 
vyzvedne a po čase t se odečte výška zmačkaného válcového útvaru hz.  




         ( 14 ) 
kde  h 0  -  v ý š k a  pův o d n í h o  v z o r k u  
h z  -  výška  zmačkaného  vzo rku   
 
Z v l á š t n í  j e  z pů sob  hodnocen í  mačkavos t i  po  pran í .  Ap l i ku j e  
s e  u  t e x t i l i í  p r á d l a ř ských  a  zkouška  spoč í v á  v  t om,  že  vzo r ky  
p l o š n ý c h  t e x t i l i í  r o z mě ru  400  x  400  mm se  z a j i s t í  v  ok ra j í ch  p ro t i  
t ře p e n í  a  v l o ž í  p o d l e  p ře d e m u rče n é h o  t e p l o t n í h o  r e ž i mu  d o  
b u b n o v é  p r ačky .  Po  vyp rán í  s e  vzo rky  nežd íma j í ,  n echa j í  s e  vysuš i t  
v e  ve r t i ká ln í  po loze  v  k l ima t i zovaném p r os to ru  a  výs l edná  
z mačk á n í  s e  s r o v n á v a j í  s  p l a s t i c k ý mi  e t a l o n y  p ř i  š i k mé m  o s vě t l en í .   
 
E t a l o n y  ma j í  s t u p n i c i  1 - 5 ,  p ř iče mž  s t u p eň  1  z n a me n á  n e j vě t š í  
z mačkán í .  E t a lonové  s rovnává n í  j e  d ruh  sub j ek t i vně - ob j ek t i vn í  
me t o d a ,  n e b oť  e t a l on  j e  ob j ek t i vně  s pec i f i kován ,  posuzovac í  o soba  
j e  s u b j e k t .  T o h o t o  z pů sobu  hodnocen í  s e  použ ívá  nap ř .  i  v  
h o d n o c e n í  v ně j š í c h  v a d  p ř í z í ,  s t upně  s t á l oba revnos t i  a t d .  
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2.3.4.4  Faktory ovlivňující mačkavost 
 
P ř i  s l edován í  mačkavos t i  j edno t l i vých  v l áken  t ex t i l n ího  
ma t e r i á l u  s e  z j i s t i l o ,  ž e  mačk a v o s t  s e  z v y š u j e  v  t o mt o  p o řa d í   
 
1 )  v l n a  
2 )  p ř í r o d n í  h e d v á b í  
3 )  a c e t á t o v á  v l á k n a  
4 )  v i s k ó z o v á  v l á k n a  
5 )  b a v l n a  
6 )  l e n  
 
M ačkavos t  souv i s í  s e  s t r uk tu rou  a  mor fo log i ckou  s t avbou  
v l á k n a :  
 
 šup ina tý  pov rch  a  j ád ro  v lněn ý c h  v l á k e n ,  k t e r é  j e  t v o ře n o  
z  pod louh lých  zp lo š tě l ýc h  v ře t e no v i t ý c h  b u něk ,  d o d á v á  
v l á k n u  c h a r a k t e r i s t i c k o u  p r u ž n o s t  a  t a ž n o s t  
 p ř í r o d n í  h e d v á b í  má  o p r o t i  v l ně  od l i šnou  s t r uk tu ru  v l áken .  
V l á k n a  s e  s k l á d a j í  z  f i b r o i n u  a  z  b í l k o v i n .  F i b r o i n o v ý  ře tězec  
n e v y k a z u j e  t a k o v o u  p r u ž n o s t  j a k o  k e r a t i n  u  v l n y ,  a l e  
neo r i en tovaná  pov rchová  vazba  způ sobu j e  nemačk a v o s t  
 u  r e g e n e r o v a n ý c h  n e b o  mod i f i kovaných  ce lu lózových  
ma t e r i á lů  ma j í  v l á k n a  u s p o řádanou  s t r uk tu ru .  Vně j š í  o r i e n t ac í  
mi c e l  a  tě s ně j š í m u s p o řá d á n í m s e  z v y š u j e  mačk a v o s t  
 b a v l n a  o b s a h u j e  v e l k é  m n o ž s t v í  i n t e r mi c e l á r n í c h  ka p i l á r ,  
k t e r é  z pů s o b u j í  mačk a v o s t  
 l něná  v l ákna  j sou  v  pods t a tě  c e l é  s h l u k y  j e d no t l i v ýc h  v l á k e n .  
V n i t řn í  mor fo log i cká  s t avba  l ýkových  v l áken  j e  p ř íč i n o u  
vysoké  mačkavos t i  
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M ačk a v o s t  ma t e r i á lů  s ouv i s í  s  c e lkovou  p r užnos t í  t ex t i l i e .  Na  
mačk a v o s t  má  v l i v  i  j e mn o s t  v l á k n a ,  k o n s t r u k c e  p ř í z e  a  p l o š n é  
t ex t i l i e .  Hrubš í  v l ákna  s e  mačk a j í  v í c e  n e ž  v l á k n a  j e mná .  T k a n i n y  
s  h u s t o u  d o s t a v o u ,  z  p ř í z í  s  v y s o k ý m p oč t e m z á k r u tů  s e  mačk a j í  
v í c e ,  n e ž  t k a n i n y  z  p ř í z í  s  ma l ý m p oč t e m z á k r u tů  a  s  ř í dkou  
dos t avou .  P l e t en iny  s e  mačk a j í  mé ně ,  n ež  t kan iny . [  5  ]  
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3. VLIV VLHKOSTI  
 
3.1 Sorpční vlastnosti vláken 
 
P o d  p o j me m  s o r p c e  v l á k e n  z a h r n u j e me  v e š k e r é  c h o v á n í  
v l ákna  v  i n t e r akc i  s  p ro s t ře d í m p l y n n ý m n e b o  k a p a l n ý m,  r e s p .  
v á z á n í  p ly nů  n ebo  kapa l i n  do  j eho  s t r uk t u ry .  Dyna mi ka  t oho to  dě j e  
můž e  b ý t  d v o j í :  
 
N e v r a t n á  –  i r e v e r s i b i l n í  ( c h e m i s o r pc e )  –  j e  cha r ak t e r i zován  
t r va lou  vazbou  p lynu  č i  k a p a l i n y  n a  m o l e k u l o v o u  s t r u k t u r u  ře tězce  
–  chemickou  vazbou .  T u t o  v a z b u  n e l z e  j e d n o d u c h ý mi  z pů soby  
z r u š i t  a  ře těz e c  u vé s t  d o  původn ího  s t avu .   
 
V r a t n á -  r e v e r s i b i l n í  ( f y z i k á l n í  s o r p c e )  –  j e  s i c e  vazba  do  
mo leku lové  s t r uk tu ry ,  a l e  j e  t o  va z ba  f y z i k á l n í ,  e n e r ge t i c k y  c hu d š í ,  
zp r av id l a  na  bočn í  skup iny  ře tězce .  Nav í c  j sou  t o  vazby  ne s t á l é  a  
d a j í  s e  z a  p o d mí n e k  s n í ž e n í  k o n c e n t r a c e  p l y n u  č i  v lhkos t i  opě t  
z ru š i t  –  vn iká  dě j  r e v e r s i b i l n í .  
 
V l á k n o ,  r e s p .  j e h o   mo l e k u l o v á  s t r u k t u r a ,  můž e  p o j mou t  t o l i k  
v lhkos t i ,  a ž  j e j í  množs tv í  j e  v  r o v n o v á ž n é m s t a v u  s  v l h k o s t í  
o k o l n í h o  p r o s t řed í .  Pa r c i á ln í  t l aky  vodn ích  pa r  obou  p ros t ře d í  mus í  
b ý t  v  r o vn o v á z e .  N e  v š e c hn a  v l á k n a  v š a k  v yk a z u j í  v ys o k é  h o dn o t y  
těc h t o  obs a hů .  Pokud  p ř i  r e l a t i vn í  v lhkos t i  vzduchu  100% j e  
r e l a t i vn í  v lhkos t  v l ákna  r  <  1  % ,  t a t o  v l á k n a  n a z ý v á me  hydrofobn í  
–  t j .  p r ak t i c k y  nep ř i j í ma j í  v o d u ,  r e s p .  j i  o d p u z u j í ,  n e s máče j í  s e  
a t d .  O s t a t n í  v l á k na  –  h y d r o f i l n í  –  k t e r ý c h  j e  vě t š i n a ,  j s o u  t a ko v á ,  
ž e  mo l e k u l y  v o d y  j s o u  v á z á n y  v o d í k o v ý mi  mů s tky  na  hyd ro f i l n í  
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P a r c i á l n í  p ře t l a k  v o d n í c h  p a r  o k o l í  z pů sobu j e ,  ž e  mo leku ly  
v o d y  d i f u n d u j í  d o  v l á k n a .  N e j p r v e  v e j d o u  v e  s t y k  s  j e h o  
p o v r c h o v ý m r e l i é fe m a  n a s t á v á  t z v .  a d s o r p c e .  
Mo leku ly  vody  j sou  fyz iká lně  v ázány  pov rchem v l ákna .  
Tep rve  po  skonče n é  a d s o r p c i  n á s l e d u j e  a b so r p c e  j a k o  p o ma l e j š í  
p roce s  –  mo leku ly  p ron i k a j í  d o  j á d r a  v l á k n a .  
Z měn a  h m o t n o s t i  v l á k n a  z pů sobená  p ř í t o mn o s t í  v o d y ,  má  z a  
n á s l e d e k  i  z měn u  j e h o  t v a r u .  A mo r f n í  s e g me n t y  ře těz ců  s e  od  s ebe  
odda lu j í ,  z au j íma j í  vě t š í  ob j e m a  měn í  geome t r i i  v l ákna  –  v l ákno  
b o t n á  
 
S o r pčn í  i z o t e r ma  
 
Z á v i s l o s t  me z i  r e l a t i vn í  v lhkos t í  vzduchu  φ  a  r e l a t i v n í  
v l h k o s t í  v l á k n a  r  p ř i  kons t an tn í  t ep lo tě  v y s t i h u j e  s o r pčn í  i zo t e rma  
(ob r . 10 ) .  P ř i  r o s to u c í m φ  s e  zvyšu j e  i  r e l a t i vn í  v lhkos t  v l ákna  r ,  




















  φ [%] 
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V lákna  z  b í l kov in  vykazu j í  ne jvyš š í  ab so rpc i  –  v l ákna  
s y n t e t i c ká  n e j n i ž š í .  P r á vě  t a t o  n e j n i ž š í  s o r pčn í  s chopnos t  
z pů s o b u j e  h o r š í  z p r a c o v a t e l n o s t  těch to  v l áken  ná s l edkem vzn i ku  
e l e k t r o s t a t i c k é h o  n á b o j e  a  t í m n u t n o s t  použ íva t  av iváž í  na  z l epšen í  
j e j i ch  zp racován í  v  dé lkovou  a  p lo šnou  t ex t i l i i . [  3  ]  
 
V l i v e m v l h k o s t i  j s o u  p ř í r o d n í  v l á k n a  „ v l áčně j š í “ ,  ma j í  v y š š í  
de fo r mačn í  s c h o p n o s t i  a  s n a d ně j š í  p ř i z pů sob ivos t  novému  tva ru  
t e x t i l n í h o  ú t v a r u .  
 
P l o š n é  t ex t i l i e ,  j e ž  p r o š l y  s p e c i á l n í mi  p r o c e s y  ú p r a v ,  ma j í  
obvyk le  op ro t i  původn í  v l ákenné  su rov ině  z měněny  so rpčn í  
s c h o p n o s t i ,  mn o h d y  z á mě r ně  ( hyd ro fobn í  úp rava ,  nemačk a v á  
ú p r a v a  a t d . )  –  t o  s  o h l e d e m n a  t o ,  k  čemu  j e  p lo šná  t ex t i l i e  
p ře d u rčena .  
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
4.1 Použitá metoda 
 
Z J I ŠŤOVANÍ  MAČKAVOS TI  –  SCHOPNOSTI  ZOTAVENÍ  
HORIZONTÁL NĚ  SLOŽE N ÉHO VZ ORKU MĚŘENÍM ÚHLU 
ZOTAVENÍ  
(ČSN EN 22313)  
 
T H E  A N G L E  O F  R E C O V E R Y  E T O F F E S .  D E T E R M I N A T I O N  O F  T H E  
R E C O V E R Y  F R O M  C R E A S I N G  O F  H O R I Z O N T A L L Y  F O L D E D  S P E C I M E N  
B Y  M E A S U R I N G  
 
T a t o  e v r o p s k á  n o r ma  p l a t í  p r o  z j i šťován í  úh lu  zo t aven í  
p lo šných  t ex t i l i í .  Výs l edky  z í sk ané  t ímto  pos tupem nedáva j í  u  
v e l mi  r o z d í l n ý c h  t e x t i l i í  nav z á j e m p ř í mo  s r o v n a t e l n é  v ý s l e d k y .   
J e  poukazováno  na  sku t ečnos t ,  ž e  u  u rč i t ých  d ruhů  p l o šných  
t ex t i l i í  ohebných  (měkkých ) ,  t l u s tých ,  a  s e  sk lonem ke  k roucen í  l z e  
v e l mi  o b t í ž ně  z j i s t i t  úhe l  mačkavos t i  a  p ro to  může  vé s t  
k  n e p ře s nos t i ,  k t e r á  j e  p ř i  p r o v á děné m mě ře n í  n e p ř i j a t e l ná .  T o  s e  
s t á v á  u  mn o h a  t k a n i n  z  v l n y  a  s mě s í  s  v l n o u .  
 
P o d s t a t a  zk o u š k y :  
-  pravoúh lý  p ře ložený  vzo rek  p ře d e p s a n ýc h  r o z mě rů  s e  
s  p o mo c í  v h o d n é h o  z a ř í z en í  pevně  a  k r á t k o d o bě  po  
s t anovenou  dobu  za t í ž í  s t anoven ý m z a t í ž e n í m.  P o  o d s t r a něn í  
z a t í ž e n í  s e  v z o r e k  n e c h á  během s t anovené  doby  vo lně  zo t av i t  
a  pak  s e  mě ř í  ú h e l  z o t a v e n í .  
 
Př í s t r o j  pr o  za těžován í  a  měře n í  úh l u  zo t a v e n í :     
 P r o  t u t o  n o r mu  e x i s t u j e  z a ř í z e n í  a  p ř í s t r o j  (Obr .10  v l evo ) .  
A v š a k  k  t o mu t o  e x p e r i me n t u  s e  z v o l i l  p ř í s t r o j  U M A K  ( v i z .  O b r . 1 1 ,  
12 )  p ro  svo j i  snadnou  obs luhu  a  p roduk t i v i t u  mě ře n í  ( d o p o r uče no   
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zkušebn ím  ús t avem v  Brně ) .  T e n t o  p ř í s t r o j  s e  sk l ádá  z  opě rného  
r a me n e  s  d e s e t i  u p e v něn ý mi  k i l o v ý mi  z á v a ž í mi  ( v i z .  O b r . 1 1 ,  1 2 ) .  
 
Zk ušebn í  pomůc k y :  
-  s t o p k y  
-  p i n z e t a  s e  š i r o k ý mi  l o p a t k o v ý mi  če l i s t mi  
-  p a p í r  n e b o  k o v o v á  f ó l i e  o  m a x i má l n í  t l o u šťce  0 ,02  mm 
 
O d běr  vzorků  
 d l e  n o r my  
 
V zo r k y :  
-  r o z mě r y :  s t ř í h a j í  s e  p r a v oú h l é  z k ušebn í  vzo rky  o  dé l ce  40  
mm a  š í řce  15  mm 
 
-  poče t :  v  t é t o  p rá c i  s e  z v o l i l o  4 0  z k u š e b n í c h  v z o r ků  p r o  
každou  zkoušku  (ma te r i á l ) .  Po lov ina  zkušebn í ch  vzo rků  s e  
o d e b e r e  t a k ,  ž e  j e j i c h  k r a t š í  s t r ana  j e  r ovnoběžná  s  o snovou  a  
u  po lov iny  j e  k r a t š í  s t r ana  rovnoběž n á  s  ú t k e m) .   
 
-  k l i ma t i z ac e :  z k u š e b n í  v z o r k y  b y  s e  d l e  n o r my  mě l y   
k l i ma t i z ov a t  n e j mé ně  24  h ,  což  j e  v  podmí nkách ,  p ř i  k t e r ý c h  b u d e  
p rob íha t  t o to  mě ře n í  z c e l a  n e mož n é ,  a  p r o t o  se  z v o l i l a  do b a  
k l i ma t i z ac e  n a  mi n i má l ně  1  hod inu .  Zkušebn í  vzo rky  s e  
k l i ma t i z ova l y  v  k l i ma t i z ačn í  k o mo ře  (Obr .10  vp ravo ) .  
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P r o v e d e n í  zk o u š k y :  
 
- z a těžován í :   
 
K o n c e  z k u š e b n í h o  v z o r k u  s e  p o l o ž í  na  s e b e  a  d r ž í  s e  p in z e t o u  
v e  v z d á l e n o s t i  m a x i má l ně  5  mm od  konců .  Ma j í - l i  pov rchy  
z k u š e b n í c h  v z o r ků  s k l o n  l pě t  n a  s o bě ,  v l o ž í  s e  me z i  r a me n a  
zkušebn ího  vzo rku  l i s t  pap í ru  nebo  kovová  fo l i e  18  mm x  15  mm.
 P a k  s e  z k u š e b n í  v z o r e k  u mí s t í  n a  o z n ače n é  p l o š e  s p o d n í  
de sky  za těžovac ího  za ř í z e n í  a  o p a t rně  a  b e z p r o s t ře d ně  s e  z a t í ž í .  
Po lov ina  zkušebn í ch  vzo rků  s e  p ře lož í  l í cn í  s t r anou  na  s ebe ,  
zbýva j í c í  po lov ina  rubovou  s t r anou  na  s ebe .  
Zkušebn í  vzo rek  s e  z a t í ž í  na  d o b u  5  mi n + 5  s .  P a k  s e  z a t í ž e n í  
r ych l e  a l e  p lynu l e  ods t r an í  t ak ,  ab y  s e  zkušebn í  vzo rek  ne rozev ře l  
náh l e ,  a l e  během doby  ne jméně  1  s e k u n d y .  P o t o m s e  c e l é  r a me n o  
p ř í s t r o j e ,  na  k t e r ém j sou  upevněny  vzo rky  o toč í  p o mo c í  b očn í  páky  
o  90 ˚ ,  a  t o  p r o t o ,  a b y  n a  v z o r k y  n e pů s o b i l a  g r a v i t ačn í  s í l a  a  by l y  
ve  s v i s l é  po loze .  
 
- mě ře n í :  
 
V  t é t o  p rá c i  s e  mě ř í  úhe l  zo t aven í  po  5  a  30  mi nu t ách  ( což  by  
mě l o  s t ač i t  k  j e d n o z n ačnému  vyhodnocen í  mačkavos t i  ma t e r i á l u ) .  
K  od mě ře n í  ú h l u  z o t a v e n í  s e  p o u ž í v á  posuvná  k ruhová  s t upn i ce ,  
kde  j sou  odeč í t ány  hodno ty ,  buď  t o  v  j edno tkách  s t upně  n ebo  
v  r a d i á n e c h ,  k t e r é  s e  d á l e  p ře v á dě j í  n a  s t upně  ( v i z .  Obr .12 ) . [  1  ]  
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Obrázek 12: Přístroj UMAK ( kruhová stupnice pro měření úhlu zotavení) 
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5. VYHODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI 
 
5.1 Použitý materiál pro zkušební vzorky:       
  
 p r o  t e n t o  e x p e r i me n t  by lo  zvo l eno  7  d ruhů   t ka n i n .  
 všechny  t kan iny  j sou  100% s ložen í ,  j sou  t o :     
  
 b a v l n a  
 v l n a  
 po lyes t e r  
 v i s k ó z a  
 l e n   
 b a v l n a  f u r i a n t e k  
 bav lna  gama s  
 
 t k a n i n y  s  t í mt o  s l o ž e n í m b y l y  t a k t o  z v o l e n y  z  důvodu  j e j i ch  
o d l i š n o s t i  c h a r a k t e r u  a  původu .  
 Na Obr .13  –  19  j sou  použ ívané  t kan iny  mi k roskop i cky  
z o b r a z e ny   n a  p ř í s t r o j i  Luc i e  ( pomoc í  t oho to  p ř í s t r o j e  







(na 1 cm) 
DOSTAVA 
útek 
(na 1 cm) 
JEMNOST
[tex] 
BAVLNA 100% plátno 25 24 27/24 
VLNA 100 % kepr 33 33 28/20 
POLYESTER 100 % kepr 57 47 90/15 
VISKOZA 100 % plátno 79 28 2/19 
LEN 100 % plátno 12 12 68/78 
BA 100 % Furiantek kepr 40 24 29/35 
BA 100 % Gamas plátno 28 20 50/50 
 
 
Tabulka 4: Struktury tkanin 
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Obrázek 15: Vlna ( líc ) 
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Obrázek 18: Polyester ( rub ) 
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Obrázek 19: Bavlna Gama ( líc ) 
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5.2 Klimatizace vzorků tkanin:  
 
 
 p ro  t en t o  expe r imen t  s e  zvo l i l y  3  r ozd í l né  v l hkos t i  ( 40%,  
6 5 %  a  8 0 %  v l h k o s t ) .  
 n e j d ř í v e  s e  v z o rk y  t k a n i n  k l i ma t i z o v a l y  v  k l i ma t i z ačn í  
k o mo ře  p ř i  n a s t aven í  t ep lo ty  20°C  a  p o ž a d ova n é  v l hk o s t i  
( n e j mé ně  h o d i n u ) .  
 po  zk l im a t i zován í  s e  pos tupně  zkušebn í  vzo rky  t kan in  
odeb í r a ly  pomoc í  p inze ty  a  vk l áda ly  do  fó l i ových  de sek ,  
v e  k t e r ý c h  s e  p ře n á š e l y  d o  z k l i ma t i z o v a n é  mí s t n o s t i  
( s t e j n é  k l i ma t i c k é  p o d mí n k y ) .  
 d á l e  s e  z k l i ma t i z o v a n é  v z o rky  t kan in  pomoc í  p inze ty  
v k l á d a l y  d o  p ř í s t r o j e  ( v i z .   po s tup  mě řen í )   
 
Z  t a b u l k y  ( T a b . 2 2 ) ,  k d e  j s o u  z o b r a z e n y  s t ředn í  hodno ty  
n a mě ře n ý c h  h o d n o t ,  můž e m e  j a s ně  p o r o v n a t  j a k  ma t e r i á l y  m e z i  
s  s e b o u ,  h o d n o t y  n a mě ře n é  p o  o s n o vě  a  ú t k u ,  t a k  i  r o z d í l  p ř i  s k l a d u  
v z o r ků  l í c  na  l í c  a  r ub  na  rub .  
 
 Z  p růmě rů  s t ředn í ch  hodno t  s e  z j i s t i l o ,  ž e  s e  mačkavos t  
z v y š u j e  v  t o mt o  p o řad í :  V lna ,  Po lye s t e r ,  V i skóza ,  Bav lna  a  Len .  
Všechny  t kan iny  s e  v l i vem v lhkos t i  v í ce  mačka j í ,  a ž  na  V lnu .  
Hodno ty  namě ře né  u  z k o u š e n í  v l něn é  t k a n i n y  j s o u  mi n i má l ně  
o d l i š n é ,  a l e  p řes to  j e  z ře j mé ,  ž e  v l i v  v l h k o s t i  z pů s o b u j e  me n š í  
mačk a v o s t  t e x t i l i e .    
 
 P ro  názo rnos t  v l i vu  rozd í l né  vazby  a  dos t avy  u  s t e jného  
s l o ž e n í  m a t e r i á l u  ( 1 0 0 %  b a v l n a )  n a  mačk a v o s t  s e  p r o v e d l o  mě řen í  
p ř i  4 0 %  v l h k o s t i  n a  těch to  3  t kan inách  –  BA100%,  BA Fu r i an t ek ,  
BA Ga mas .  Z  t oho  vyp lynu lo ,  ž e  t kan ina  v  kep rové  vazbě  (B A  
Fu r i an t ek )  s e  mačk á  n e j mé ně .  T k a n i n a  s  vě t š í  dos t avou  (BA Ga ma)  
s e  mačk á  v í c e ,  n e ž  t k a n i n a  s  me n š í  d o s t a v o u  ( BA  1 0 0 % ) .  
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5.3 Výstupy z měření 
 
-  z  n a mě ře n ý c h  h o d n o t  s e  v y t v o ř i l y  t abu lky  (P ř í l o h a  1 ) ,  
z e  k t e rých  s e  ná s l edně  vy tvo ř i l y  g r a fy  (P ř í l o h a  2 )  a  s t a t i s t i ck á  
d o k u me n t a c e  ( P ř í l oh a  C D ) .  
-  v y b r a n á  u k á z k a  z  v ý s t u pů  mě řen í :  
T a b u l k a 3 :  U k á z k a  n a m ě ř e n ý c h  h o d n o t  
ba 40% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 2,56 2,64 57 61 44 69 
2 2,92 3,02 77 83 67 71 
3 3,10 3,08 88 86 62 68 
4 2,86 2,98 74 81 76 78 
5 2,60 2,70 59 65 66 71 
6 2,88 2,98 75 81 68 89 
7 3,14 0,14 90 98 44 69 
8 2,82 2,90 72 76 81 87 
9 3,00 3,00 82 82 57 73 
10 0,16 0,40 99 113 84 86 
Stř.hodn.     77 83 65 76 
  útek 
  5 min 30 min     5 min 30 min 
1 83 91     100 107 
2 81 85     82 89 
3 99 102     76 82 
4 98 103     76 83 
5 88 94     89 95 
6 76 83     86 92 
7 97 102     71 73 
8 99 107     85 89 
9 94 100     79 83 
10 84 92     92 104 
Stř.hodn. 90 96     84 90 
 
G r a f  1 :  U k á z k a  g r a f i c k é h o  z o b r a z e n í  h o d n o t








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 min
30 min
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kde  X  –  s t řen í  hodno ta  
R  –  rozp ty l  
S  –  s mě r o d a t n á  o d c h y l k a  
UCL X  a  ULC X –  vypoč t e né  me z e  z e  z a d a n ý c h  h o d n o t  
 
Da l š í  výs tupn í  g r a fy  a  t abu lky  j sou  v  p ř í l o há ch  1  a 2 .  S t a t i s t i c ká  
d o k u me n t a c e  j e  p ro  s v o j i  ve l i k o s t  p ř i d á n a  p ř í l oze  na  CD.  
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 líc-líc rub-rub 
 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 2,98 3,14 81 90 3,02 3,14 83 90 
2 0,12 0,26 97 105 3,14 0,12 90 97 
3 3,04 3,08 84 86 3,14 0,10 90 96 
4 3,08 3,14 86 90 3,14 0,10 90 96 
5 2,88 2,98 75 81 3,14 0,08 90 95 
6 3,00 3,14 82 90 2,98 3,08 81 86 
7 3,08 3,14 86 90 0,24 0,30 104 107 
8 3,14 0,10 90 96 3,14 0,12 90 97 
9 2,90 3,06 76 85 3,14 0,12 90 97 
10 3,14 0,10 90 96 3,06 3,14 85 90 
Stř.hodn.   85 91   89 95 
 útek 
 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 0,74 0,88 132 140 2,98 3,04 81 84 
2 0,80 0,92 136 143 3,14 0,08 90 95 
3 0,66 0,78 128 135 0,18 0,28 100 106 
4 0,72 0,82 131 137 0,12 0,22 97 103 
5 0,90 0,96 142 145 3,14 0,14 90 98 
6 0,68 0,76 129 134 0,20 0,28 101 106 
7 0,70 0,78 130 135 0,16 0,26 99 105 
8 0,78 0,90 135 142 2,98 3,04 81 84 
9 0,84 0,88 138 140 0,20 0,26 101 105 
10 0,94 0,98 144 146 0,22 0,26 103 105 
Stř.hodn.   134 140   94 99 
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ba gamas osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min     
1 2,66 2,76 62 68 64 69     
2 2,70 2,72 65 66 67 69     
3 2,88 2,98 75 81 71 74     
4 2,68 2,86 64 74 63 65     
5 2,64 2,70 61 65 66 69     
6 2,82 2,88 72 75 69 73     
7 2,72 2,72 66 66 67 71     
8 2,78 2,84 69 73 64 66     
9 2,80 2,90 70 76 66 68     
10 2,84 2,98 73 81 60 63     
Stř.hodn.     68 72 66 69     
  útek 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 2,88 2,92 75 77 2,80 2,84 70 73 
2 2,98 3,00 81 82 2,84 2,94 73 78 
3 2,88 2,94 75 78 2,84 2,90 73 76 
4 3,04 3,06 84 85 2,88 2,90 75 76 
5 2,88 2,90 75 76 2,70 2,72 65 66 
6 2,92 2,98 77 81 3,00 3,04 82 84 
7 2,90 3,06 76 85 3,00 3,02 82 83 
8 2,98 3,04 81 84 2,90 2,90 76 76 
9 2,92 2,94 77 78 2,92 2,98 77 81 
10 2,90 3,14 76 90 3,00 3,06 82 85 
Stř.hodn.     78 82     75 78 
 
Tabulka 6
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ba 40% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 2,56 2,64 57 61 44 69 
2 2,92 3,02 77 83 67 71 
3 3,10 3,08 88 86 62 68 
4 2,86 2,98 74 81 76 78 
5 2,60 2,70 59 65 66 71 
6 2,88 2,98 75 81 68 89 
7 3,14 0,14 90 98 44 69 
8 2,82 2,90 72 76 81 87 
9 3,00 3,00 82 82 57 73 
10 0,16 0,40 99 113 84 86 
Stř.hodn.     77 83 65 76 
  útek 
  5 min 30 min     5 min 30 min 
1 83 91     100 107 
2 81 85     82 89 
3 99 102     76 82 
4 98 103     76 83 
5 88 94     89 95 
6 76 83     86 92 
7 97 102     71 73 
8 99 107     85 89 
9 94 100     79 83 
10 84 92     92 104 
Stř.hodn. 90 96     84 90 
 
Tabulka 7
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ba 65% osnova 
 líc-líc rub-rub 
 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 57 59 59 64 
2 51 59 59 67 
3 59 63 70 76 
4 57 61 61 66 
5 57 59 60 67 
6 62 71 73 78 
7 54 63 66 69 
8 54 61 66 69 
9 64 75 74 77 
10 55 62 74 77 
Stř.hodn. 57 63 66 71 
 útek 
 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 64 75 66 82 
2 69 81 67 84 
3 76 89 66 82 
4 76 90 66 82 
5 77 89 68 81 
6 58 68 71 79 
7 71 78 62 68 
8 72 78 61 68 
9 73 78 61 70 
10 63 68 65 71 
Stř.hodn. 70 79 65 77 
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ba 80% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 2,42 2,58 49 58 2,74 2,92 67 77 
2 2,66 2,90 62 76 2,80 2,92 70 77 
3 2,76 0,16 68 99 2,86 3,02 74 83 
4 2,52 2,72 54 66 2,70 2,90 65 76 
5 2,40 2,50 48 53 2,72 2,80 66 70 
6 2,74 2,98 67 81 2,84 3,00 73 82 
7 2,80 2,98 70 81 2,98 3,06 81 85 
8 2,62 2,80 60 70 2,60 2,82 59 72 
9 2,60 2,70 59 65 2,64 2,82 61 72 
10 2,66 2,84 62 73 2,86 3,04 74 84 
Stř.hodn.     60 72     69 78 
  útek 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 2,64 2,88 61 75 2,80 3,00 70 82 
2 3,00 3,14 82 90 2,70 2,88 65 75 
3 2,78 3,00 69 82 2,66 2,80 63 70 
4 2,72 2,84 66 73 2,64 2,80 61 70 
5 2,68 2,90 64 76 2,44 2,60 50 59 
6 2,52 2,60 54 59 2,50 2,68 53 64 
7 2,94 0,10 78 96 2,50 2,80 53 70 
8 2,64 2,82 61 72 2,72 2,86 66 74 
9 2,52 2,62 54 60 2,50 2,62 53 60 
10 2,88 3,08 75 86 2,66 2,74 62 67 
Stř.hodn.     67 77     60 69 
 
Tabulka 9
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vl 40% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 1,14 1,24 155 161 1,30 1,22 164 160 
2 1,14 1,22 155 160 1,18 1,32 158 166 
3 1,10 1,16 153 156 1,22 1,22 160 160 
4 1,14 1,24 155 161 1,20 1,22 159 160 
5 1,10 1,12 153 154 1,28 1,24 163 161 
6 1,20 1,20 159 159 1,30 1,26 164 162 
7 1,28 1,30 163 164 1,30 1,34 164 167 
8 1,22 1,28 160 163 1,32 1,18 166 158 
9 1,18 1,18 158 158 1,24 1,26 161 162 
10 1,30 1,38 164 169 1,32 1,28 166 163 
Stř.hodn.     158 161     163 162 
  útek 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 0,76 0,78 134 135 1,02 1,02 148 148 
2 0,70 0,90 130 142 1,02 1,02 148 148 
3 0,70 0,96 130 145 1,08 1,08 152 152 
4 0,98 0,96 146 145 1,12 1,04 154 150 
5 0,80 0,80 136 136 1,02 1,18 148 158 
6 1,40 1,42 170 171 1,06 1,14 151 155 
7 0,82 0,92 137 143 1,01 1,08 148 152 
8 1,00 1,20 147 159 1,08 1,16 152 156 
9 0,76 0,98 134 146 0,84 0,96 138 145 
10 1,60 1,80 182 193 1,14 1,20 155 159 
Stř.hodn.     145 151     150 152 
 
Tabulka 10
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vl 65% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min     
1 1,40 1,42 170 171 163 165     
2 1,42 1,52 171 177 165 167     
3 1,30 1,42 164 171 164 169     
4 1,40 1,50 170 176 166 170     
5 1,42 1,44 171 173 168 170     
6 1,40 1,44 170 173 161 167     
7 1,42 1,48 171 175 163 169     
8 1,24 1,38 161 169 165 169     
9 1,36 1,38 168 169 168 170     
10 1,44 1,50 173 176 165 167     
Stř.hodn.     169 173 165 168     
  útek 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 1,42 1,48 171 175 1,34 1,42 167 171 
2 1,42 1,48 171 175 1,46 1,50 174 176 
3 1,32 1,40 166 170 1,46 1,48 174 175 
4 1,38 1,42 169 171 1,46 1,48 174 175 
5 1,26 1,32 162 166 1,40 1,48 170 175 
6 1,44 1,50 173 176 1,38 1,40 169 170 
7 1,44 1,50 173 176 1,50 1,56 176 179 
8 1,46 1,50 174 176 1,28 1,40 163 170 
9 1,38 1,48 169 175 1,48 1,50 175 176 
10 1,44 1,48 173 175 1,44 1,48 173 175 
Stř.hodn.     170 173     171 174 
 
Tabulka 11
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vl 80% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min     
1 1,20 1,26 159 162 169 172     
2 1,38 1,50 169 176 166 170     
3 1,34 1,50 167 176 172 175     
4 1,40 1,52 170 177 164 169     
5 1,38 1,40 169 170 170 173     
6 1,28 1,42 163 171 157 169     
7 1,50 1,56 176 179 160 167     
8 1,40 1,50 170 176 160 167     
9 1,38 1,50 169 176 160 168     
10 1,46 1,54 174 178 152 158     
Stř.hodn.     169 174 163 169     
  útek 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 1,40 1,54 170 178 1,50 1,54 176 178 
2 1,46 1,52 174 177 1,42 1,50 171 176 
3 1,34 1,42 167 171 1,42 1,44 171 173 
4 1,28 1,42 163 171 1,52 1,54 177 178 
5 1,38 1,50 169 176 1,28 1,40 163 170 
6 1,40 1,54 170 178 1,40 1,42 170 171 
7 1,46 1,54 174 178 1,48 1,50 175 176 
8 1,34 1,52 167 177 1,40 1,48 170 175 
9 1,34 1,52 167 177 1,48 180 175 180 
10 1,50 1,58 176 181 1,50 180 176 180 
Stř.hodn.     170 177     173 176 
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PES 40% osnova 
  líc-líc  rub-rub 
  5 min 30 min     5 min 30 min     
1 180 180     130 130     
2 170 175     130 134     
3 180 180     135 137     
4 165 170     135 137     
5 165 170     135 136     
6 180 180     157 160     
7 180 180     143 145     
8 180 180     168 170     
9 175 178     153 153     
10 175 180     167 169     
Stř.hodn. 175 177     145 147     
  útek 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 0,92 1,00 143 147 0,94 0,98 144 146 
2 1,12 1,16 154 156 1,00 1,04 147 150 
3 1,04 1,08 150 152 1,00 1,04 147 150 
4 0,98 1,02 146 148 0,92 0,96 143 145 
5 0,98 1,02 146 148 0,96 1,00 145 147 
6 1,06 1,08 151 152 1,14 1,20 155 159 
7 1,10 1,16 153 156 1,10 1,12 153 154 
8 0,92 0,98 143 146 1,00 1,20 147 159 
9 1,12 1,18 154 158 1,08 1,14 152 155 
10 1,04 1,08 150 152 1,22 1,34 160 167 
Stř.hodn.     149 152     149 153 
 
Tabulka 13
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PES 65% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 169 172 0,64 0,70 127 130 
2 174 180 0,86 0,84 139 137 
3 174 179 0,92 0,98 143 146 
4 173 179 0,82 0,84 137 138 
5 165 169 0,76 0,82 134 137 
6 172 177 0,86 0,96 139 145 
7 167 173 0,94 0,96 144 145 
8 174 180 0,94 0,96 144 145 
9 172 178 0,84 0,88 138 140 
10 167 172 1,12 1,16 154 156 
Stř.hodn. 171 176     140 142 
  útek 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 155 160 0,96 0,98 145 146 
2 151 156 0,88 0,94 140 144 
3 151 155 0,88 0,90 140 142 
4 153 154 0,86 0,88 139 140 
5 158 159 0,88 0,90 140 142 
6 140 144 0,94 0,96 144 145 
7 140 143 0,90 0,94 142 144 
8 152 154 0,78 0,82 135 137 
9 149 151 0,98 1,06 146 151 
10 145 147 0,98 1,04 146 150 
Stř.hodn. 149 152     142 144 
 
Tabulka 14
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PES 80% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 1,38 1,46 169 174 0,58 0,70 123 130 
2 1,30 1,44 164 173 0,86 0,88 139 140 
3 1,34 1,46 167 174 0,66 0,94 128 142 
4 1,48 1,52 175 177 0,66 0,80 128 136 
5 1,40 1,48 170 175 0,68 0,78 129 135 
6 1,46 1,58 174 181 0,82 0,90 137 142 
7 1,34 1,52 167 177 0,82 0,70 137 130 
8 1,40 1,54 170 178 0,52 0,58 120 123 
9 1,40 1,56 170 179 0,66 0,80 128 136 
10 1,42 1,48 171 175 1,12 1,20 154 159 
Stř.hodn.     170 176     132 137 
  útek 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 0,96   1,02    145 148 0,84   0,88    138 140 
2 0,88   0,96    140 145 0,90   1,00    142 147 
3 1,02   1,08    148 152 0,90   0,94    142 144 
4 0,84   0,86    138 139 0,76   0,92    134 143 
5 1,04   1,10    150 153 0,70   0,80    130 136 
6 1,08   1,12    152 154 0,90   0,96    142 145 
7 0,82   0,88    137 140 0,82   0,90    137 142 
8 0,88   0,96    140 145 0,90   0,96    142 145 
9 0,92   1,02    143 148 0,92   1,00    143 147 
10 1,10   1,16    153 156 0,76   0,84    134 138 
Stř.hodn.     145 148     138 143 
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VIS 40% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 1,16 1,24 156 161 1,26 1,28 162 163 
2 1,00 1,06 147 151 1,06 1,12 151 154 
3 1,08 1,16 152 156 1,02 1,12 148 154 
4 1,22 1,26 160 162 1,10 1,16 153 156 
5 1,02 1,18 148 158 1,16 1,22 156 160 
6 1,22 1,28 160 163 0,96 1,02 145 148 
7 1,16 1,28 156 163 0,96 1,10 145 153 
8 1,22 1,26 160 162 1,00 1,08 147 152 
9 0,96 1,08 145 152 0,92 1,02 143 148 
10 1,22 1,30 160 164 1,04 1,20 150 159 
Stř.hodn.     155 159     150 155 
  útek 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 0,12   0,34    97 109 3,04   3,00    84 82 
2 3,14   0,18    90 100 0,34   0,42    109 114 
3 3,14   0,28    90 106 3,06   0,06    85 93 
4 3,14   0,16    90 99 0,28   0,18    106 100 
5 0,16   0,18    99 100 0,22   0,28    103 106 
6 0,22   0,28    103 106 3,14   0,12    90 97 
7 3,14   0,22    90 103 3,14   0,18    90 100 
8 0,48   0,62    118 126 0,16   0,20    99 101 
9 3,14   0,22    90 103 0,18   0,20    100 101 
10 3,14   0,28    90 106 0,22   0,24    103 104 
Stř.hodn.     96 106     97 100 
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VIS 65% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 1,36 1,36 168 168 1,34 1,38 77 79 
2 1,32 1,38 166 169 1,22 1,30 70 74 
3 1,24 1,28 161 163 1,22 1,28 70 73 
4 1,24 1,32 161 166 1,14 1,20 65 69 
5 1,26 1,34 162 167 1,24 1,32 71 76 
6 1,26 1,34 162 167 1,36 1,42 78 81 
7 1,18 1,32 158 166 1,12 1,18 64 68 
8 1,36 1,42 168 171 1,20 1,20 69 69 
9 1,32 1,38 166 169 1,24 1,26 71 72 
10 1,34 1,36 167 168 1,28 1,34 73 77 
Stř.hodn.     164 167     71 74 
  útek 
  5 min 30 min     5 min 30 min 5 min 30 min 
1 82 94     3,04   3,14    84 90 
2 73 88     0,50   0,60    119 124 
3 92 101     0,08   0,20    95 101 
4 88 94     3,14   0,10    90 96 
5 86 89     3,08   3,14    86 90 
6 88 90     3,14   0,30    90 107 
7 88 93     0,18   0,34    100 109 
8 78 87     0,36   0,50    111 119 
9 87 90     3,14   0,22    90 103 
10 86 88     0,48   0,60    118 124 
Stř.hodn. 85 91         98 106 
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VIS 80% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min     
1 1,28 1,32 163 166 154 155     
2 1,30 1,34 164 167 152 154     
3 1,28 1,34 163 167 152 154     
4 1,28 1,30 163 164 152 156     
5 1,02 1,16 148 156 154 158     
6 1,30 1,32 164 166 162 156     
7 1,22 1,24 160 161 159 162     
8 1,32 1,34 166 167 152 160     
9 1,30 1,34 164 167 152 159     
10 1,34 1,38 167 169 150 152     
Stř.hodn.     162 165 154 157     
  útek 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 3,06 0,12 85 97 2,98   3,14    81 90 
2 0,12 0,36 97 111 2,98   3,08    81 86 
3 3,06 0,12 85 97 3,02   3,14    83 90 
4 3,06 0,22 85 103 2,98   0,08    81 95 
5 3,14 0,14 90 98 2,86   3,02    74 83 
6 0,10 0,22 96 103 2,98   0,04    81 92 
7 2,80 2,92 70 77 3,14   0,20    90 101 
8 3,06 0,12 85 97 2,76   3,00    68 82 
9 2,90 3,08 76 86 2,94   3,14    78 90 
10 0,28 0,40 106 113 2,98   3,14    81 90 
Stř.hodn.     88 98     80 90 
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LEN 40% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 2,80 2,86 70 74 2,54 2,60 56 59 
2 3,14 0,18 90 100 0,26 0,36 105 111 
3 3,06 3,14 85 90 2,76 2,84 68 73 
4 2,34 2,60 44 59 2,90 3,14 76 90 
5 3,14 0,10 90 96 2,82 3,14 72 90 
6 3,14 3,14 90 90 0,10 0,34 96 109 
7 3,14 0,16 90 99 2,90 2,98 76 81 
8 3,14 3,14 90 90 2,62 2,70 60 65 
9 3,14 0,10 90 96 2,78 2,84 69 73 
10 2,82 2,82 72 72 3,04 3,08 84 86 
Stř.hodn.     81 87     76 84 
  útek 
  5 min 30 min     5 min 30 min     
1 56 58     75 82     
2 90 91     56 63     
3 62 69     110 116     
4 84 94     83 92     
5 52 66     83 91     
6 77 81     50 57     
7 70 80     82 85     
8 70 75     62 68     
9 100 105     69 75     
10 67 72     80 83     
Stř.hodn. 73 79     75 81     
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LEN 65% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min     
1 2,76 2,78 71 72 57 59     
2 2,76 2,78 71 72 62 66     
3 2,92 2,98 80 84 55 56     
4 2,86 2,94 77 81 67 70     
5 2,90 2,98 79 84 67 68     
6 2,90 2,98 79 84 70 76     
7 2,80 2,84 73 76 60 66     
8 3,04 3,14 87 93 67 74     
9 2,72 2,80 69 73 84 90     
10 2,84 2,92 76 80 58 61     
Stř.hodn.     76 80 65 69     
  útek 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 2,58 2,76 60 68 2,62 2,72 60 66 
2 2,50 2,62 56 60 2,88 3,00 75 82 
3 2,52 2,66 57 62 2,64 2,80 61 70 
4 2,64 2,80 64 70 2,78 2,90 69 76 
5 2,50 2,60 56 59 2,70 2,80 65 70 
6 2,66 2,72 65 66 3,06 3,14 85 90 
7 2,60 2,68 62 64 2,78 2,90 69 76 
8 2,70 2,78 67 69 2,90 2,98 76 81 
9 2,58 2,70 60 65 2,68 2,72 64 66 
10 2,88 2,98 78 81 2,76 2,84 68 73 
Stř.hodn.     63 66     69 75 
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LEN 80% osnova 
  líc-líc rub-rub 
  5 min 30 min     5 min 30 min     
1 59 64     57 59     
2 57 62     62 66     
3 57 64     55 56     
4 57 64     67 70     
5 57 62     67 68     
6 58 62     70 76     
7 53 62     60 66     
8 55 62     67 74     
9 66 62     84 90     
10 53 62     58 61     
Stř.hodn. 57 63     65 69     
  útek 
  5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 5 min 30 min 
1 2,48 2,58 52 58 45 50 45 50 
2 2,40 2,44 48 50 40 44 40 44 
3 2,56 2,66 57 62 41 44 41 44 
4 2,56 2,64 57 61 47 50 47 50 
5 2,36 2,44 45 50 30 32 30 32 
6 2,38 2,48 46 52 2,32 2,44 43 50 
7 2,46 2,54 51 56 2,50 2,66 53 62 
8 2,57 2,58 55 54 2,46 2,66 51 62 
9 2,52 2,58 54 58 2,32 2,40 43 48 
10 2,36 2,40 45 48 2,40 2,50 48 53 
Stř.hodn.     51 55     44 50 
 
Tabulka 21 
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI - FAKULTA TEXTILNÍ 








Tabulka středních hodnot  
Název materiálu os LL 5 os LL 30 os RR 5 os RR 30 út LL 5 út LL 30 út RR 5 út RR 30
LEN 80 50 63 65 69 51 55 44 50 
LEN 65 76 80 65 69 63 66 69 75 
LEN 40 81 87 76 84 73 79 75 81 
VIS 80 162 165 154 157 88 98 80 90 
VIS 65 164 167 71 74 85 91 98 106 
VIS 40 155 159 150 155 96 106 97 100 
PES 80 170 176 132 137 145 148 138 143 
PES 65 171 176 140 142 149 152 142 144 
PES 40 175 177 145 147 149 152 149 153 
VL 80 169 174 163 169 170 177 173 176 
VL 65 169 173 165 168 170 173 171 174 
VL 40 158 161 163 162 145 151 150 152 
BA 80 60 72 69 78 67 77 60 69 
BA 65 57 63 66 71 70 79 65 77 
BA 40 77 83 65 76 90 96 84 90 
BA GAMAS 68 72 66 69 78 82 75 78 
BA FURIANTEK 85 91 89 95 134 140 94 99 
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BAVLNA 65 % vlhkost  
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BAVLNA 80 % vlhkost
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     VLNA 40 % vlhkost    
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POLYESTER 40 % vlhkost
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VISKÓZA 40 % vlhkost
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VISKÓZA 80 % vlhkost
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LEN 40 % vlhkost
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LEN 65 % vlhkost  
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LEN 80 % vlhkost  
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